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1 Le territoire de la cité d’Arwad s’étendait du Nahr el-Kebir (Eleuthère) au Nahr es-Sinn. Il
comprenait  des  villes  aussi  importantes  que  Amrit,  Tartous  ou  Tell  Kazel.  Les  AA.
présentent plus un résumé exhaustif du savoir actuel sur cette cité que des informations
vraiment nouvelles. Les monuments ou objets évoqués sont publiés, d’ailleurs presque
tous par les AA. eux-mêmes. Les plus connus sont le Maabed d’Amrit du 6e s., les maghazil
et autres monuments funéraires. Les sarcophages en marbre permettent de parler d’une
école d’Arwad ; quant aux sarcophages de terre cuite, ils sont très intéressants pour leurs
implications sociales et économiques.
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